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Рекомендовано бібліографічні матеріали про проблеми безпечного перебування 
людини в середовищі - природному, техногенному, соціальному та про 
санітарно-гігієнічні, технічні та профілактичні заходи та засоби щодо 
збереження працездатності та здоров’я людини у процесі її трудової діяльності.  
 
  
Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет 
психології та соціології).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Безпека життєдіяльності. Міжнародні стандарти та 
нормативно-правова база України щодо надзвичайних ситуацій різного 
характеру. 
1–2. Введення у дисципліну «Безпека життєдіяльності». Категорійно-
понятійний апарат з безпеки життєдіяльності 
3. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, 
рослин, об’єкти економіки  
4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки 
5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 
Соціальні та психологічні фактори ризику  
ІІ. Основи охорони праці 
6-7. Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи 
охорони праці. Державне управління охороною праці, державний нагляд і 
громадський контроль за охороною праці. Кодекс законів про працю в Україні. 
Організація охорони праці на підприємстві 
8. Виробнича санітарія та гігієна праці. Стан умов праці в установі, 
підприємстві 
9. Профілактика травматизму та професійних захворювань. Основи 
виробничої безпеки 
10. Основи пожежної безпеки  
 
Розміщення джерел (218 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 
стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, 
полегшать пошук літератури. 
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